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仲长统的德刑观
渡　部　东一郎
仲长统在其著作《昌言》中对东汉末期政治和社会的颓废进行了尖锐的批判，并
阐述了对于“人”通过政治而涉及整个世界之活动的极度重视。他也由此而为人所知。
仲长统的德刑观，一见之下，从德教篇开篇的记述来看，可以认为他一边保持了
德教占据主要地位的，而刑法只作为辅助这一董仲舒以来的传统观念，一边根据春秋
公羊学的“权”思想而只将法治作为“一时”的“权宜“措施。但是，如此德刑观却
并不一定贯彻《昌言》这一著作的始终。仲长统德刑观的基调还应当是德刑并用。
贯彻仲长统主张的还是以根据时势而改变对策为是的思想。德教篇中对德教重要
性的强调，事实上是在主张德刑并用，而这也是由其如此思想立场而来的。
德教篇开篇的德刑观反映了当时的现实状况。在提出自董仲舒以来的传统观念背
后有着基于仲长统现状认识的强调。这可以看做是，在社会秩序恢复到某一程度并且
未来将进入太平之世这一时势的基础上，作为顺应此时势的方策，为了着重强调德教
重要性而提出的。另外，这其中还包含有对法治的局限，特别是对曹操政治手段颠覆
的意味。仲长统将“现状”看做是“大乱”之后秩序已经恢复到某种程度的社会，而
这一时期的时势正是应当充实德教。作为对逐渐向法术主义倾斜的曹操政治手段的颠
覆，他在法治之上设定了不过是“一时”“权宜”措施的局限。德教篇开篇的德刑观
需要如此相对地来理解。
